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Budgeting is a significant part in a company, especially budgeting expenditure and 
revenue in a service company, that makes designing a good accounting information 
system (AIS) is needed in budgeting. The purpose of this study is to identify problems 
and weaknesses and design a accounting information system on PT Welldone 
Communications’s expenditure and revenue budgeting business processes. Design 
method is using the approach of object-oriented analysis and design (OOAD) with 
reference Satzinger 2005 book. The business process that are running on company is 
modeled in the activity diagram. Designing systems that do provides analyzes of 
solutions and problems for the problems that occur on company’s expenditure and 
revenue budgeting processes. Based on analysis and design accounting information 
system expenditure and revenue budgeting performed on PT Welldone Communications 
related to the value of receivables and debt held by the company is difficult to determine 
can be solved by a computerized system for recording receivables and debt, related to 
job distribution problems on certain division can be solved with a job distribution letter 
for employees, related to decision making problems can be aided by a system which can 
generate a precise and accurate report. (DIB) 
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Penganggaran merupakan salah satu bagian penting dalam suatu perusahaan, 
khususnya penganggaran pengeluaran dan pendapatan pada perusahaan jasa, sehingga 
perancangan sistem informasi akuntansi (SIA) yang baik dibutuhkan dalam 
penganggaran. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi masalah dan 
kelemahan dan merancang usulan sistem informasi akuntansi pada proses bisnis 
penganggaran pengeluaran dan pendapatan PT Welldone Communications. Metode 
perancangan menggunakan pendekatan analisis dan perancangan berorientasi objek 
(OOAD) dengan acuan buku Satzinger tahun 2005. Proses bisnis yang berjalan 
dimodelkan dengan menggunakan activity diagram. Perancangan sistem yang 
dilakukan menghasilkan analisis permasalahan serta solusi atas masalah pada proses 
anggaran pengeluaran dan pendapatan yang terjadi di perusahaan. Berdasarkan 
analisis dan perancangan sistem informasi anggaran pendapatan dan pengeluaran 
yang dilakukan pada PT Welldone Communications terkait dengan nilai piutang dan 
hutang yang dimiliki sulit ditentukan oleh perusahaan dapat diselesaikan dengan sistem 
pencatatan piutang dan hutang yang terkomputerisasi, terkait dengan prosedur 
realisasi yang tidak benar dapat diatasi dengan penyusunan prosedur realisasi 
anggaran yang baru dan lebih terperinci, terkait dengan adanya pembagian kerja yang 
sama pada bagian tertentu dapat diatasi dengan pembuatan surat pembagian kerja 
untuk karyawan, terkait dengan pengambilan keputusan dapat diatasi dengan sistem 
yang menghasilkan laporan secara tepat dan akurat. (DIB) 
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